



－平成 29 年度「岡崎市定期講座講習あそび講座（音楽表現）」を通して－ 


















































































































 回数           日付             時間 
第1回 平成 29 年 ６月 23 日（金） 17:00〜19:00
第2回 平成 29 年 ８月 25 日（金） 17:00〜19:00
第3回 平成 29 年 10 月 20 日（金） 17:00〜19:00



































































































































































































































































































































 ぞうさん（   
 
                              ） 
 山の音楽家（                         
 
            ） 
 もりのくまさん（      
 
                
 
            ） 








































を深めた。講座内容を図 12 に示す。 
















































 質問紙調査では、質問項目の有効回答は 11 名であ




 表５ 質問紙調査の回答人数 
  【事前】  【事後】 
  項目   項目 
1 ２ ３ １ ２ ３
とてもできる 3 0 3 3 0 5
ややできる 7 5 7 8 8 6
どちらでもない 0 6 0 0 1 0
ややできない 1 0 1 0 2 0
全くできない 0 0 0 0 0 0
 
きない」「全くできない」と回答した人をネガティブ
































































































地域協働研究 第 3 号, 岡崎女子大学・岡崎女子短
期大学, pp29-36. 
・文部科学省「幼児教育部会における審議のまとめ」
2016 年 8 月 26 日 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/
057/sonota/__icsFiles/afieldfile/2016/09/12/1377007_0
1_4.pdf 
・文部科学省『幼稚園教育要領解説』（2017） 
・厚生労働省『保育所保育指針解説書』（2017） 
・内閣府・文部科学省・厚生労働省『幼保連携型認
定子ども園教育・保育要領』（2017） 
 
 
